színmű 5 felvonásban : írta Alexander Bisson - fordította Bródy Miksa - rendező Heltai Jenő by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
v í g s z í n h á z
Telefon 14— 71. _ Igazgató : HELTAI JENŐ. Telefon 14-71.
Debreczen, 1918 szeptember 16-án hétfőn:
jfévtelen asszony
Színmű 5  fe lv o n ásb an . I r t a : A lex a n d e r B isson. F o rd í to t ta : Bródy M iksa. R e n d e z ő : H eltai Je n ő .
Személyek:
Fleuriot Lucien, ügyész  . . 
Jaqueline, a  fe lesége . . . .
Raymond, a  f i a ..........................
Noel, F leurio t b a r á t ja  . . . .
Chesnel, o r v o s ...............................
Varenné, n ő v é r e ..........................
Róza, gazdaasszony, F leu rio tn á l
Valmorin, f ő ü g y é s z .....................
Ilelen, a  l e á n y a ..........................
L ász ló  G yula 
M arkovics M argit 
S á n d o r  A ntal 
L adány i Im re  
S te lla  G ida 
B aán  Nelli 
T u ra in é  
S u g á r Jó z se f  
B orosnya i K ató
L a r o q u e .............................................  V arga S im on  .
P e r i s s a r d ........................................  Som ogyi K álm án
M e r i v e l .............................................  S za lay  Pál
F on ta in , r e n d ő r .........................  G yőré A lajos
Felicie, s z o b a l e á n y ....................  T ak á cs  M argit
V iktor p i n c z é r ..............................  V irágháty  Lajos
A törvényszéki elnök . . . .  A rday  Á rpád
T örvényszéki jegyző  . . . .  K álm án  Illés
T örvényszéki szolga . . . .  D ebreczeni S .
F ö l d s z i n t i  és L  e m . p á h o ly  3 0  k o r .  20  Ü li. é s  1 k o r .  (10 fillé r v ig a lm i a d ó . Z sö ly e  I .  s o r  8  k o r. 
1 0  fii),  és' 3 2  f i l lé r  v ig a lm i  a d ó . Z sö ly e  tö b b i  s o r  <! k o r .  é s  3 2  N llér v ig a lm i a d ó  l . in i lá f s z e k  
4  k o r .  1 0  f ü l .  é s  3 2  f i llé r  v ig a lm i a d ó .E ls ő  re n d ű  z fir tsz ék  3  k o r .  10 fIH . es 1 6 f i l lé r  v ig a lm i 
•iiió M á s o d re n d ű  / á r l s z é k  1 k o r .  GO fü l. é s  8  t l le r  v ig a lm i a d ó . E r k é ly  e lső  s o r  4  k o r .  10 f. 
és ^  f H l é r  v d o a l m i  a t 'ó  E ik é ly  lö b b i s o r  3  k o r .  10 fill. és 1G fillé r  v ig a lm i a d ó  A lló-be ly  
1 k é r .  C4 110. é s  4  f i llé r  v ig a lm i ad ó . D e ák -Jeg y  8 0  fü l,  é s  02  fillé r  v ig a lm i adó .
Debreczen, 1918 szeptember 17-én kedden:
KÉT I l I T U D
S zinm ü.
D e b re c z e n  véres é s  a  T is z á n tú li  reí.Tfcyházker. kónyvnyomda-vanaiataV
